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Prošlo je sto ljeće imalo druge po- 
trebe, upravo —  druge probleme i 
nastojalo ih je rije š iti očito drugim 
načinima. Jedan od već tada raz- 
vijenih društvenih mehanizama bio 
je muzej i bilo je neizbježno da taj 
muzej bude slika svojega vremena 
i njegovih ambicija. Danas takav 
racionalistički, spec ija lis tičk i, koji 
put čak i netolerantan i nacionalis- 
tičk i muzej, nema kontekst koji ga 
je stvarao niti više može odgovara- 
ti na potrebe koje je s lijed io . (Ta- 
mo gdje se očuvao u svojem ana- 
kronističkom  obliku, takav muzej 
može, a to je upravo obrnuto od 
njegove prirodne uloge, stvarati ili 
reanim irati stare potrebe i zabo- 
ravljene ambicije.) Naravno da se 
svakoj jezgrovito j k ritic i može pri- 
govarati isk ljučivost, ali to je cijena 
jasnoće. Uz to, očito je nemoguće 
muzeje d ije liti na tradicionalne i 
suvremene, je r se elementi jednog 
i drugog uvijek u to liko j m jeri m i- 
ješaju da je oštra granica tek po- 
treba rasprave i dogovaranja, a ne 
činjenica prakse.
U nas je, rekao bih, potreba d is tink- 
cija, potreba obnove motiva i me- 
toda dramatizirana činjenicom  am- 
bicija našeg društva. Nije namjera 
ponavljati tzv. pozitivna opredje lje- 
nja naše društveno-političke zajed- 
nice je r su uglavnom poznata i p ri- 
hvaćena. Počam od prošlog rata 
svagdje je, čini se, učinjeno više 
no na području muzeja. Ne znači to 
nikako da nije bilo zaslužnih poje- 
dinaca i ins tituc ija  nego upravo ob- 
ratno —  da su imali teži zadatak 
učin iti ono što su učin ili na unapre- 
đenju dje latnosti.
Posljedica neorganiziranosti i nedo- 
statka kulturne po litike u dje latno- 
sti je i izložbeni boom koji sam po 
sebi nije ni loš ni nepotreban, ali 
otkriva svoju prirodu građanske kul- 
ture i dvostrukog morala tim e što 
se događa u vrijem e kad bi p rio ri- 
te ti trebali izgledati drukčije. Tamo 
gdje su muzejske ins tituc ije  najoba- 
veznije po zakonu o muzejskoj dje-
latnosti i profesionalnom habitusu, 
—  tamo je stanje alarmantno.
Riječ je naime o obavezi zaštite 
baštine u čemu su muzeji obavezni 
istraživati, sakupljati, obrađivati i 
prezentirati tu baštinu. Ako je riječ
o stručnjacima, treba reći da su 
pogođeni niskim osobnim dohoci- 
ma i opadanjem društvenog statu- 
sa profesije, (dakle i negativnom 
selekcijom  novih kadrova). Ako je 
riječ o istraživanju, stručnjaci su 
malobrojni, a sredstva namijenjena 
toj svrsi ispod granice dozvoljenog. 
Govorimo li o prikupljanju muzej- 
ske građe, —  sredstva za tu na- 
mjenu su premalena, —  istraživa- 
njima na terenu prikuplja se pre- 
malo, pokloni su sve rjeđi. . . Zbog 
mnogostrukih razloga, za što snose 
krivicu i sami muzeji, suviše je ne- 
obrađenih i neinventiranih predme- 
ta po muzejima. Govorimo li o pre- 
zentaciji situacija, nije zadovoljava- 
juća je r mnogi, pa i najvažniji mu- 
zeji nemaju stalnog postava ili je 
taj zastario i koncepcijski i opre- 
mom. O najizravnijem čuvanju kao 
što je sm ještaj u depoima već je 
dovoljno bilo govora: nerijetko su 
u njima umjesto da budu zaštićeni 
muzejski predmeti izloženi dodat- 
nim rizicima. Reklo se, da je bolje 
ne v rš iti iskapanja, je r su u zemlji 
predmeti znatno bolje zaštićeni: 
kad ugledaju svje tlo  dana, često 
nedostaju osnovni uvjeti sm ještaja
i nužne konzervacije. Svakodnevni 
tisak već donosi dovoljno ind ikativ- 
nih podataka o krađama muzejskih 
predmeta iz prostorija muzeja gdje 
bi upravo trebali b iti najviše zašti- 
ćeni. I još nešto; kako i najsavrše- 
nija tehnologizacija muzejskog rad- 
nog procesa glatko priznaje da je 
zalog kvalitete muzejskog radnog 
procesa uvijek čovjek, —  treba još 
jednom reći da se u nas muzejska 
profesija još uvijek uči najskupljom 
i anakroničnom metodom: u samom 
radu. Već odavno je naime jasno 
da c je lov it muzejski radni proces 
mora imati izvođače koji su obrazo- 
vani za rad u muzejskoj ustanovi. 
Otuda i činjenica da koncepcijom 
i praksom muzejskog poslanstva u 
društvu kasnimo za svim iole raz- 
vijenim  sredinama. Sravnjeno s 
intencijama društva na soc ija lis tič - 
koj i samoupravnoj razini, to sta- 
nje mora izgledati tim  neodrživije. 
Makar se mnogima to čin ilo, pose-
bice izvan same muzejske struke,
—  muzejsko poslanstvo se treba 
realiz irati u na jos je tljiv ijem  dijelu 
društvenog bića: u građenju sv ijes- 
ti o cje lovitom  environmentu u svim 
njegovim dimenzijama —  od soci- 
jalne i sociološke, ekonomske, kul- 
turne i ekologijske do c iv ilizac ij- 
ske. Taj zadatak naravno ne mogu 
poduzeti tzv. tradicionaln i muzeji, 
pogotovu ako ih u tome ometa os- 
labljenost struke i latentno s iro- 
maštvo.
Prva c je lov itija  akcija ove vrste, ko- 
jom se htje lo uč in iti analizu stanja 
i dati osnov za nov napredak stru- 
ke učinjena je u Hrvatskoj još 1967. 
Ponovljeni napor uslijedio je 1975. 
godine, a od 1980. tra je u raznim 
raspravama, pri raznim forum ima i 
s različ itim  intenzitetom  nastojanje 
da se sličn im  naporom analize i 
projekcija konačno form ulira  elabo- 
rat o mreži muzeja.
Nije bila namjera da se u ovim 
prethodnim recima nabroje sve 
boljke i neriješeni porblemi koji o- 
metaju dje latnost u kvalite tn ijem  
radu. U cje lovitom  tekstu o pod- 
ručjima neriješenih problema na- 
m ijenjenom onima koji ih ne znaju, 
morala bi se bar spomenuti us it- 
njenost interesa, te nedostatak kul- 
turne politike, m ultip likacija  isto- 
vrsnih nastojanja, nekontrolirano 
nastajanje i nestajanje muzejskih 
institucija , nedostatak mehanizma 
stručne pomoći i kontrole stručnih 
rezultata, nedostatak inform acijske 
kohezije, nekoordiniranost progra- 
ma, itd.
Mreža muzeja kao stručni muzeo- 
loški zadatak podrazumijeva upra- 
vo napor organizacije d jelatnosti,
—  prijelaz d jelatnosti u viši oblik 
sređenosti. Svakome komu je ne- 
jasno o čemu je riječ č in it će se 
da se zbrajanjem dobrofunkcionira- 
jućih muzeja rješava i cje lovita s i- 
tuacija. Po tome bi trebalo uzna- 
sto jati na pojedinačnim ustanova- 
ma, a krajnji rezultat bi trebala biti 
uređena djelatnost. Bilo bi u tome 
i istine kad bi znali da možemo ra- 
čunati s neophodnom razinom mu- 
zeološke stručnosti muzejskih rad- 
nika i jasnom kulturnom politikom  
koja se tiče  strateškog razvoja dje- 
latnosti. U ovim našim okolnostima 
mreža muzeja podrazumijeva defi- 
n iciju razvojnih ciljeva i (na struč- 
nim potrebama osnovanu) zakonsku
regulaciju međusobnih obaveza i 
nadležnosti. C ilj je da djelatnošću 
muzeja u potpunosti »pokrijemo« 
područje republike i da to bude na- 
pravljeno na najjednostavniji, naj- 
racionalniji, na jje ftin iji i najefikas- 
n iji način. To je i najmuzeološkiji 
način.
Koji su muzeji nacionalne važnosti, 
koji su regionalnog karaktera? Koji 
muzeji imaju status zavičajnih i 
gradskih muzeja? Koji muzeji pred- 
stavljaju samo muzejske zbirke i 
tko se o njima (stručno) mora b ri- 
nuti. Muzeji nisu ni riznice n iti re- 
Iikv ija riji lokalnih identiteta. N jiho- 
vi zadaci sežu mnogo dalje od pres- 
tižnih motiva. Suvremena muzeolo- 
gija u svije tu poznaje korjenito no- 
ve pristupe potvrđene u praksi gdje 
se samoupravljanje ne spominje 
kao oblik adm inistriranja nego kao 
način korištenja muzeja. Nedozvo- 
Ijivo je da nam neke zemlje u tome 
drže lekciju.
Otvaranjem novih prostora Zagreb 
ima jedinstvenu priliku  da u naj- 
boljem sm islu i na najkorisn iji na- 
čin upotrijebi nov, neinhibiran ka- 
dar, nove prostorne, financijske i 
organizacione potencija le. Tako je 
na in ic ija tivu  Skupštine grada na- 
stala jedna prelim inarna koncepci- 
ja muzejskog centra koji bi pred- 
stavljao izvršni mehanizam zajed- 
ništva. Termini »reorganizacija« i 
»zajedništvo« imaju već negativne 
konotacije stečene krivom upotre- 
bom. Treba još jednom reći da nije 
riječ o novinama i otkrić im a: sve 
što govorimo bilo je već barem spo- 
menuto, a sve što treba učin iti bilo 
je pokušano ili bar planirano. Po- 
kušaji rezim iranja služe tek kao 
podsjetnik i poticaj da započete po- 
slove dovršimo.
Poslu reorganizacije muzejske dje- 
latnosti treba prići hitno, s iskus- 
nim i odabranim stručnim  timom  i 
garancijama provedbe. C ilj je reor- 
ganizacije, a to mnogi ne žele ra- 
zumjeti je r im stručni interesi za- 
vršavaju na vlastitom  pragu, da os- 
naži d jelatnost, da je stručnom ko- 
hezijom učini efikasnijom , —  da po- 
boljša društveni status muzeja i 
muzejskih radnika. Samo prestruk- 
turiranje, to treba reći, ne rješava 
mnogo je r bi mnogo više bilo uči- 
njeno i do sada da su svi izvrša- 
vali svoje zadatke.
Popis poslova na reorganizaciji dje- 
latnosti u Hrvatskoj mogao bi iz- 
gledati ovako:
1. Stavljanje Muzejskog savjeta u 
operativni oblik;
2. . Uspostava i organizacija Mu-
zejskog centra (Zajednica mu- 
zeja Hrvatske);
3. Standardizacija ustanova i rad- 
nog procesa;
4. Uvođenje novog sistema klasi- 
fikac ije  i dopumentacije muzej- 
skih predmeta;
5. Uspostava dodiplomskog stud i- 
ja muzeologije i sistema usavr- 
šavanja muzejskih radnika;
6. Pretvaranje Zajednice muzeja 
Hrvatske u financijski i s truč- 
no snažnu profesionalnu orga- 
nizaciju;
7. Reorganizacija i određenje sta- 
tusa muzeja, verifikacija  muze- 
ja, valorizacija ostalih oblika sa- 
kupljačke i prezentacijske dje- 
latnosti.
Već površan pokušaj analize orga- 
nizacije muzejske službe u razvije- 
nijim  zemljama Istoka i Zapada da- 
je nam upotrebljive zaključke o po- 
trebnom obliku naše mreže muze- 
ja. Svojom se novinom i č in jen i- 
com da je najmanje adm inistrativan 
a najviše osnovan na stručnim  raz- 
lozima, —  ističe švedski SAMDOK 
sistem. To je svojevrstan pool mu- 
zeja po vrstama djelatnosti gdje se 
vrši usklađivanje djelovanja do mje- 
re zajedničke sheme otkupne poli- 
tike: pored očitih  koristi u racio- 
nalizaciji (financijskoj i stručnoj) 
taj prim jer interesnog okupljanja 
muzeja pokazuje i svoju najdrago- 
cjeniju stranu: muzejska d je latnost 
shvaćena je od strane samih mu- 
zejskih radnika, bez obzira na ins ti- 
tuciju  u kojoj rade, kao jedinstvena. 
To je i najvažniji duhovni preduvjet 
za ulazak muzeja u budućnost, —  
za opstanak. Ne treba naime zabo- 
raviti da muzeji mogu b iti pasivne 
inform acijske banke (ako se ne b ri- 
nu za vlastitu  budućnost) ili aktiv- 
ni, kontradjelatni mehanizmi druš- 
tvene sv ijesti (ako svoje poslan- 
stvo odgovorno shvate).
ABSTRACT
A netvvork of museums
Tomislav Šola
In the introductory article on the netw ork 
of museums the author aims to c larify 
the essential starting points of the dis- 
cussion. On the one hand he States that 
museums in Croatia are burdened w ith 
traditionafism, and on the other that they 
are facing the demands of time and space, 
w hich, due to the circumstances, they 
are unable to meet. The new museum 
practice and theory has experienced an 
evident progress in the w orld. New in s ti- 
tutions are founded in order to meet the
needs of life in the ir community. Our so- 
cial system has clear and advenced com- 
m itments so the fact that the museum 
service is falling behind cannot be tole- 
rated.
From the author’s point of view it w ou ld 
need the coordinated e ffo rt of both the 
community and the museums to improve 
the professional, social and material sta- 
tus of the museums. The number of well 
functioning institu tions is not enough to 
make the activities of museums succesful. 
The necessary horizontal and vertical 
stucture can be realized only by common 
policies, coordinated actions in a ll seg- 
ments of the museums’ activities, syn- 
chronization and unification of information 
etc. Such cooperation implies the me- 
chanism of professional help, collaborati- 
on, and also supervision of professional 
performance (verification of status, con- 
trol of standards etc.). The author argues 
that the necessary terms and conclusions 
to be realized exist, but there is no agre- 
ement w ithin the profession that w ould 
be obligatory. He is also of the opinion 
that the training of museum personnel 
is also part of the organization of museum 
netw orks. F inally, in the introductory ar- 
tic le  on the problem of planning the ac- 
tiv itie s  of a ll museums in Croatia the 
author suggests the organization of a 
museum centre and the drafting of a lis t 
of prio rity  tasks.
Mreža muzeja —  uvjet 
jedinstvenog programa 
zaštite i prezentacije baštine"
Damjan Lapajne
USIZ kulture grada Zagreba, Zagreb
O problem atici mreže muzeja napi- 
sano je mnogo rasprava, analiza i 
elaborata koji su, od općeg pristupa 
do konkretnih rješenja, znatno pri- 
donije li razrješavanju ove izuzetno 
važne problematike u razvoju mu- 
zejske dje latnosti. Osmi kongres 
Saveza muzejskih društava Jugosla- 
vije, u Puli 1975. godine, detaljno 
je raspravljao o to j tem i i dao niz 
vrijednih priloga objavljenih u po- 
sebnim brojevima »Muzeologije1«. 
Rasprave su nastavljene i na kon- 
gresu u Jajcu,2 a u međuvremenu, 
pitanja mreže muzeja, međumuzej- 
ske suradnje te vertikalna i horizon- 
talna povezivanja muzejskih usta- 
nova, rješavana su muzejskim 
zakonima u republikama. Isto zako- 
ni o muzejskoj d jelatnosti različito 
pristupaju problemu mreže muzeja, 
zajedničko im je nastojanje da se, 
na osnovu muzejskog dogovaranja, 
rješavaju problemi međusobne su- 
radnje unutar jedinstveno organizi- 
rane muzejske d je latnosti. 
Međutim, iako su normativni akti, 
zaključci sa savjetovanja, kongresi
